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私
は
越
中
井
波
の
産
で
昭
和
廿
五
年
に
は
久
し
ぶ
り
に
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
。
秩
序
が
回
復
し
つ
・
あ
っ
た
と
は
言
え
、
戦
争
の
爪
あ
と
が
か
な
り
残
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
私
は
二
歳
に
な
る
妹
の
子
千
鶴
子
を
預
か
っ
て
朝
夕
心
か
ら
可
愛
が
っ
て
い
た
の
に
、
そ
の
年
の
五
月
突
然
死
な
れ
て
し
ま
っ
た
。
二
十
日
ほ
ど
眠
り
続
け
た
末
に
死
ん
だ
の
だ
が
、
そ
の
病
原
は
他
な
ら
ぬ
母
親
か
ら
大
阪
で
既
に
貰
っ
た
も
の
で
、
結
核
の
予
防
注
射
を
さ
せ
た
の
が
引
金
と
な
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
折
し
も
町
の
祭
礼
で
神
輿
が
家
の
前
を
通
っ
た
直
後
息
を
引
取
っ
た
と
か
。
私
は
汽
車
に
乗
っ
て
遠
く
の
村
の
医
師
の
友
人
の
許
へ
、
何
と
か
最
後
的
な
処
置
が
な
い
も
の
か
訊
ね
に
行
っ
て
不
在
で
あ
っ
た
が
、
枕
辺
に
戻
っ
た
私
は
そ
の
小
さ
く
痩
せ
こ
け
た
頬
を
撫
で
な
が
ら
慟
哭
し
た
。
う
つ
ち
れ
ん
げ
田
の
空
青
く
し
て
う
つ
つ
な
し
現
つ
に
小
さ
き
命
死
ゆ
け
ば
妹
は
町
か
ら
バ
ス
で
二
三
十
分
、
更
に
田
の
道
を
十
分
程
歩
い
た
森
の
中
の
専
門
病
院
に
入
っ
て
い
た
。
大
阪
に
一
人
残
っ
た
夫
は
稀
に
や
っ
て
来
て
私
や
母
や
子
供
を
つ
れ
て
一
緒
に
見
舞
に
行
っ
た
が
、
畳
を
敷
い
た
一
人
部
屋
の
半
分
が
ベ
ッ
ド
で
、
そ
の
向
う
の
窓
か
ら
は
青
田
と
西
の
空
が
見
え
た
。
命
が
あ
と
半
年
持
つ
か
ど
う
か
と
い
う
病
状
だ
っ
た
の
で
、
小
さ
な
葬
式
を
出
し
た
こ
と
は
大
分
後
に
な
っ
て
妹
の
耳
に
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
時
の
妹
の
様
子
は
意
外
に
平
静
で
、
「
そ
の
夕
方
雲
に
乗
っ
た
弥
勒
菩
薩
が
千
鶴
子
を
抱
い
て
静
か
に
空
へ
昇
っ
て
行
く
の
を
見
た
。
あ
れ
は
確
か
に
中
宮
寺
の
弥
勒
菩
薩
の
御
姿
だ
っ
た
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
そ
の
不
思
議
さ
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
私
は
感
動
し
た
。
妹
は
完
全
治
癒
で
は
な
い
が
奇
跡
的
に
退
院
で
き
、
そ
の
後
北
海
道
や
枚
方
に
夫
と
暮
し
た
。
そ
の
間
大
阪
で
又
何
年
も
入
院
生
活
を
し
た
。
北
海
道
に
い
る
う
ち
の
こ
と
で
あ
る
が
、
小
学
校
時
代
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
親
類
筋
の
男
-
東
大
を
出
て
金
沢
で
教
師
を
し
て
い
た
r
の
夢
を
突
然
三
晩
も
続
け
て
見
、
不
思
議
に
思
っ
て
音
信
を
し
た
と
こ
ろ
、
丁
度
そ
の
頃
彼
が
結
核
で
死
ん
だ
と
い
う
返
事
を
得
た
と
い
う
。
生
活
の
交
渉
も
文
通
の
経
験
も
な
い
と
い
う
の
に
不
思
議
な
こ
と
だ
、
と
私
は
こ
の
話
を
聞
い
て
も
感
動
し
た
。
病
身
の
為
離
縁
さ
せ
ら
れ
た
妹
は
こ
こ
数
年
枚
方
に
一
人
住
い
を
し
、
時
々
私
ど
も
に
来
て
滞
在
す
る
と
い
う
生
活
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
七
月
廿
二
日
に
夏
を
越
そ
う
と
や
っ
て
来
て
、
八
月
に
入
る
や
夜
と
な
く
昼
と
な
く
次
第
に
よ
く
眠
る
様
に
な
り
、
遂
に
十
日
の
早
暁
眠
っ
た
ま
・
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心
不
全
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
来
て
廿
日
目
に
当
る
。
私
は
ス
ク
ー
リ
ン
グ
の
こ
と
に
か
ま
け
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
の
四
五
日
前
か
ら
、
床
に
就
く
と
「
ア
フ
ト
ン
の
流
れ
」
と
い
う
歌
の
一
節
が
ふ
と
浮
ん
で
来
て
、
そ
れ
が
毎
夜
続
い
た
。
少
女
時
代
に
妹
が
歌
っ
て
い
る
の
を
傍
で
聞
い
て
何
と
な
く
覚
え
て
い
た
も
の
で
、
ど
こ
か
の
国
の
民
謡
で
鎮
魂
の
歌
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
を
も
私
は
や
は
り
不
思
議
と
思
う
。な
き
が
ら
は
動
き
な
き
ま
ま
明
け
近
し
山
鳩
の
こ
ゑ
鳴
き
に
け
ら
ず
や
不
思
議
つ
い
で
に
言
え
ば
、
子
供
の
死
ん
だ
の
が
九
日
、
妹
が
十
日
。
本
人
は
前
夜
入
院
す
る
つ
も
り
で
身
を
清
め
、
持
物
な
ど
身
辺
の
整
理
を
す
ま
せ
て
い
た
の
だ
が
、
入
院
と
い
う
形
を
現
世
に
と
ら
せ
、
娘
が
月
こ
そ
違
え
廿
五
年
目
の
命
日
に
か
わ
い
そ
う
な
母
親
を
呼
び
に
来
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。
娘
は
生
き
て
い
た
ら
今
年
廿
七
才
、
そ
の
母
親
の
享
年
五
十
四
才
は
そ
の
倍
数
に
当
る
。
そ
し
て
五
日
後
が
す
ぐ
新
盆
の
日
で
あ
っ
た
。
取
り
片
付
け
を
待
つ
枚
方
の
部
屋
に
は
小
さ
な
赤
い
靴
が
嘗
て
私
が
う
つ
し
た
数
葉
の
子
供
の
写
真
と
共
に
大
切
に
飾
ら
れ
て
ヘ
へ
む
し
る
と
し
う
悲
し
み
の
色
を
心
に
塗
り
重
ね
塗
り
重
ね
つ
つ
老
い
て
ゆ
く
は
や
暗
い
話
で
恐
縮
だ
が
、
私
の
心
の
記
録
と
し
て
認
め
た
。
(文
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